





















































Cabri 3D Camtasia Studio PAUD
Pelatihan Posyandu UKM
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IbM Pemanfaatan Software Camtasia untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter
Guru TK PGRI 10 Siliwangi




Pelatihan dan Bimbingan dalam Pemanfaatan Internet yang Baik dan Aman bagi
Pelajar SMK Anak Bangsa Desa Bandar Siantar Kabupaten Simalungun




Sosialisasi Pengelolaan Limbah Industri Batik pada Program IbPUD Kerajinan Batik
Bakaran di Kabupaten Pati Jawa Tengah









Pengenalan Entrepreneurship Variasi Olahan Ikan Patin di Grobogan




Upaya Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Berbasis Pengembangan Kelompok
Peternak melalui Pengolahan Limbah Kotoran Menjadi Produk Energi Terbarukan
dan Produk yang Bermanfaat untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Branjang
Kabupaten Semarang




Kreativitas Guru PAUD dalam Mengembangkan Literasi Dwibahasa melalui Media





Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Melalui Metode ‘Palingpegas’ Desa





Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengolahan Limbah Pertanian melalui
Teknologi Fermentasi pada Kelompok Ternak di Kecamatan Tasikmadu




Edukasi Pemilihan Obat dalam Swamedikasi Penyakit Flu dan Batuk pada Anak










Pelatihan Pembuatan Stik Sehat Ikan Kakap untuk Pemberdayaan Ibu Rumah
Tangga Kelurahan Mlatiharjo Semarang




Pemanfaatan Teknologi Aplikasi Berbasis Android sebagai Media Belajar dan Ajar











“Ipomea Batatas Poiret” Andalan Kuliner dalam Mengembangkan Cluster Pariwisata
“Mbagun Makutoromo” Karanganyar




Pengelolaan Data Persampahan pada Bank Sampah Sempulur Asri Gedawang
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